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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de estudio analizar de qué manera la 
auditoría forense se relaciona con el lavado de activos en empresas constructoras en San Martín 
de Porres, año 2019. Teniendo como sustento trabajos de investigación previos que explican la 
importancia que tiene la auditoría forense en una empresa privada o entidad pública aplicada 
como una herramienta de prevención antes hechos fraudulentos.  
El tipo de investigación es simple ya que solo se describe la variable 1 y variable 2, la cual se 
busca la relación de ambas, teniendo como población a los trabajadores de las empresas 
constructoras conformado por el gerente general, contador y administrador obteniendo una 
muestra a través de la formula aplicada un total de 38 personas, quienes serán evaluados cada 
uno a través del instrumento de investigación representado por una encuesta de 24 ítems.  
Luego de analizar la información obtenida a través del programa estadístico se obtuvo como 
resultado una confiabilidad alta de 0,925 aplicando la técnica de Alfa de Cronbach  entre ambas 
variables determinando que el instrumento aplicado y la información obtenida es fiable, 
concluyendo de este modo que la Auditoría Forense se relaciona con el Lavado de Activos, ya 
que tiene como objetivo detectar y prevenir todo acto ilícito que se pueda estar generando dentro 
de las empresas constructoras, con la finalidad de evitar una crisis económica implementando 



















The purpose of this research work is to study how forensic auditing is related to money 
laundering in construction companies in San Martín de Porres, year 2019. Based on previous 
research work that explains the importance of the Forensic audit in a private company or public 
entity applied as a prevention tool before fraudulent acts. 
The type of research is simple since only variable 1 and variable 2 are described, which seeks 
the relationship of both, having as population the workers of the construction companies formed 
by the general manager, accountant and administrator obtaining A sample through the formula 
applied a total of 38 people, who will be evaluated each through the research instrument 
represented by a survey of 24 items. 
After analyzing the information obtained through the statistical program, a high reliability of 
0.925 was obtained, applying the Cronbach Alpha technique between both variables, 
determining that the instrument applied and the information obtained is reliable, thus concluding 
that the Forensic Audit It is related to Money Laundering, as it aims to detect and prevent any 
illegal act that may be generated within the construction companies, in order to avoid an 
















El lavado de activos es un delito a nivel mundial, por ser un dinero integrado en la 
economía de un Estado proveniente de una actividad no lícita. Este delito preocupa a todos los 
países del mundo, debido a que ya no existen fronteras para realizar esta actividad ilícita, 
desarrollándose en regiones donde no hay un control interno institucional, generando que las 
empresas constituidas legalmente ingresen a competir con empresas que han sido creadas bajo 
una fachada falsa o simplemente no existen, ya que sus costos son por debajo del mercado 
establecido, por lo que son financiadas con una contribución ilícita.  
Dentro de Latinoamérica, el Perú es uno de los países más golpeados por este tipo de 
delito, ya que genera informalidad, evasión tributaria y corrupción. Esto se debe a que el Estado 
Peruano es un país democrático, con una economía neoliberal establecida en 1990 eliminando 
de este modo el control de los precios. Si bien es cierto este tipo de economía ayuda al país en 
su desarrollo en conjunto, pero también permite el ingreso de este delito al territorio peruano 
por lo mismo que el Estado se ve impedido como regularizador de la economía del país. 
En enero de 2012 hasta febrero 2018 se determinaron condenas por el delito de lavado 
de activo al 36% en instituciones financieras, 26% notarias, 19% empresas que realizan traspaso 
de fondos y 4% empresas constructoras, cajas municipales y empresas de seguros y 
reasegurados a través del reporte de operaciones sospechosas que emite la UIFP. En vista de 
estos hechos la auditoría forense entra a tallar como una herramienta ante operaciones 
sospechosas realizadas en ambos sectores tanto en el público y como en el privado, permitiendo 
realizar un proceso de control interno profundo, ante presuntas debilidades estructurales que 
puede tener la organización. 
La auditoría forense permite prevenir actos delictivos como el lavado de activos a través  








obteniendo así un resultado que será entregado a disposición de un juez la cual será analizado y 
así dar una sentencia a los responsables de estos actos. 
Por ello, contribuye en detectar fraudes y actos de corrupción, ya que en los últimos años 
se ha detectado empresas constructoras tanto como en el interior del país y en el exterior por 
haber realizado operaciones fraudulentas y actualmente están llevando un proceso ante el Poder 
Judicial por incurrir en delitos en contra de la administración pública, por ende la auditoría 
forense es considerada como una investigación que permite detectar posibles fraudes 
económicos y corrupción administrativa que se pueda estar generando en la organización 
permitiendo prevenir estos actos delictivos evitando que perjudique de este modo el desarrollo  
y desenvolvimiento económico en el país. 
Por este motivo la investigación que será presentada se busca lograr la relación entre la 
auditoría forense y el lavado de activos en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 
2019. 
1.2.Trabajos previos 
García (2019), presenta su trabajo de estudio denominada “Auditoría forense basada en 
un sistema de control interno (SCI) que permita reducir el riesgo de fraude y corrupción en la 
Municipalidad Provincial de Piura”. Se propuso utilizar esta auditoría como un mecanismo de 
control en la entidad pública como objetivo general, concluyendo que este tipo de auditoría 
contribuye a salvaguardar el manejo interno de la organización.  
Valles (2016), presenta su trabajo de estudio denominada “La aplicación de la auditoría 
forense evita las acciones fraudulentas en la administración de las empresas constructoras en la 
ciudad de Huánuco”. Se propuso aplicar las atribuciones que genera la práctica de esta disciplina 
a favor de las empresas como objetivo general, concluyendo que la auditoría forense contribuye 
de forma eficaz en el manejo de las empresas de construcción. 
Antón (2018), presenta su trabajo de estudio denominada “Propuesta de Manual de 








Beneficencia de Piura”. Se propone implementar una guía en donde se establezcan normas y 
fases de auditoría forense como objetivo general, concluyendo que una metodología de auditoría 
forense permite tener un mejor control interno. 
Bolaños (2017), presenta su trabajo de estudio denominada “Características de la 
auditoría forense en las entidades públicas de Latinoamérica y Perú, y una propuesta de modelo 
cualitativa para el Perú, 2015”. Se propuso explicar las cualidades que tiene este tipo de auditoría 
como objetivo general, concluyendo que en Latinoamérica si se aplica esta auditoría en ambos 
sectores tanto pública como privada, pero en el estado peruano no es aplicada, debido a la falta 
de auditores especializados, pero se planteó un patrón, basado en un esquema que pueda ser útil 
en el Perú. 
Baquerizo y Romero (2018), en su tesis titulada “Auditoría forense como herramienta 
de prevención y detección de fraudes en instituciones bancarias”. Se propuso establecer la 
significancia de auditoría como un instrumento que identifica y prevé delitos de fraude como 
objetivo general en instituciones financieras, concluyendo que la auditoría forense proporciona 
lineamientos a las instituciones públicas y privadas para minimizar los posibles fraudes que 
pueden ocurrir. 
Cruz (2018), presenta su trabajo de estudio denominada “Lavado de activos y su relación 
con el crimen organizado en Lima Metropolitana, año 2017”. Se propuso precisar la relación 
del lavado de activos con el crimen organizado como objetivo general, concluyendo que el 
lavado de los recursos tiene una relación con el crimen organizado en vista a que busca sacar un 
provecho ilícitamente evadiendo cualquier control establecido por el estado. 
Ponce (2017), presenta su trabajo de estudio denominada “Normativa de lavado de 
activos y su relación con la defraudación tributaria”. Se propuso explicar cómo es que la 
vulnerabilidad afecta a las políticas contra el lavado de activos en el incumplimiento tributario 
como objetivo general, concluyendo que la vulnerabilidad puede ocurrir cuando falla la 
aplicación de normativas contra el lavado de los recursos, violentando el control implementado, 








Velazco (2016), presenta su trabajo de estudio denominada “El lavado de activos y su 
incidencia en el régimen aduanero de exportación definitiva en la Intendencia de Aduana Aérea 
del Callao – Perú”. Se propuso como objetivo general comprobar como el sistema aduanero 
puede ser un medio a utilizar para ejecutar delitos de lavado de activos, concluyendo que los 
movimientos de la exportación definitiva, facilita al delito de lavar los activos, nominándola 
como la exportación hormiga. 
Guillen (2017), en su tesis titulada “La investigación policial del delito de lavado de 
activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015”. Se propuso como 
objetivo general entender las restricciones que tiene la PNP al mando del lavado de activos, para 
establecer controles contra este delito proveniente de lo ilícito señalado en los años anteriores, 
concluyendo que el Estado Peruano aplica tres modalidades para combatir el delito de lavado 
de activo, sin embargo, existe una falta de coordinación institucional, generando una deficiencia 
por parte de las instituciones competentes. 
Pablo (2016), en su tesis titulada “Prevención del lavado de activos y financiación del 
terrorismo: la función del auditor”. Se propuso analizar la función del contador público como 
auditor externo de estados contables como objetivo general en busca de prevenir el lavado de 
activos y el financiamiento a través del terrorismo, concluyendo que el auditor realiza 
procedimientos específicos, sin embargo, puede no detectar operaciones sospechosas, es por 
ello que se debe demostrar las normas profesionales que regulan el ejercicio, mostrando una 
actitud de observador a los procedimientos aplicados. 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco teórico 
1.3.1.1. Auditoría Forense  
Tal como René (2018), indica que la auditoría forense es un experto en asesorar a 
personas que imponen justicia, realizando una profunda investigación, para obtener pruebas 
sobre presuntos delitos que se estén desarrollando no a favor de la  organización (Definición 








Según Gonzales et al. (2017), Afirma que la auditoría forense es considerada 
contablemente, como la ciencia que ayuda a juntar e informar situaciones financieras, 
contables, administrativas y legales, de este modo ser recibido por un juez o corte que será 
puesto en contra de quienes cometieron este crimen financiero (p.17). 
Sin embargo Tapia et al. (2016), sostiene que la auditoría forense se centra en detectar y 
prevenir debido a que la define como una revisión especializada (Auditoría Forense, párr.1).   
Para García (2008):  
La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del 
fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a 
consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos 
(Auditoría Forense, párr. 1). 
Por consiguiente Fonseca (2015), indica que la auditoría forense proviene de una 
investigación pericial contable que forma parte del dictamen pericial a la cual será mostrado a 
un juez para que este aplique las leyes en contra de las personas responsables por los delitos 
(Ciencias auxiliares, parr.6). 
1.3.1.2. Lavado de Activos 
Conjunto de operaciones que busca encubrir o disimular el origen ilegal de los recursos 
provenientes de actividades no legales (SBS, 2018, p.2). 
Según Haza, Agudo y Rosales (2018), indican que el lavado de activos genera un 
conflicto económico debido a que el dinero es producto de actividades no licitas y produce una 
alteración del mercado, perjudicando en el correcto cumplimiento de las reglas económicas 
seguidas por el sistema financiero (p.289). 
Según Boggione et al. (2015), indica que es un proceso en la cual trata de intervenir entre 
el delito y los bienes generados por un acto delictivo, esto quiere decir que dan una apariencia 








Según Conde et al. (2015), indica que el lavado de activos es considerado como un delito 
independiente de otros delitos que se han podido producir al interior del país o en el extranjero, 
utilizando la modalidad del ocultar la fuente ilícita para luego ser transformado en lícito (p.10). 
Según el Diario Perú21, en su redacción indica que “El lavado de activos consiste en 
encubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas, 
insertándolos en el mercado formal a través de operaciones bancarias o compra de otros bienes” 
(Lavado de activos: Todo lo que debes saber sobre este delito, 2015, febrero 26).   
1.3.2. Marco Conceptual 
1.3.2.1. Auditoría Forense 
Uno de los mecanismos utilizados para identificar y denunciar todo fraude realizado en 
el interior de una organización es la auditoría forense (Toro, Reyes,  Arriaga y Espinoza, 
2017, p.1).  
1.3.2.2. Fraude Financiero 
Es la manipulación del informe financiero producido de manera intencional, utilizando 
los recursos inadecuadamente, omitiendo de este modo las transferencias y aplicando políticas 
contables de forma indebida (Velásquez, 2016 p.690).   
1.3.2.3. Información Financiera Fraudulenta 
 Los documentos que contiene toda información contable son utilizados para la 
elaboración de los estados financieros en la cual son alterados, falsificados o distorsionados 
(Boletín 3070, s.f., p.78).  
1.3.2.4. Apropiación Indebida de Activos 
Es el hurto de activos de la organización que muchas veces es realizado por trabajadores 
que sustraen pequeñas proporciones inmateriales (Faura, 2016, p. 102).  
1.3.2.5. Corrupción 
Es conformada por la dominación social que por lo general surge de la burocracia estatal 









“Estos son informes de organismos de control de recursos públicos y de supervisión 
bancaria, internos como externos y otros testimonios de las partes procesales, como los 
resultados de las diligencias realizadas en los niveles operativos, financieros y administrativos 
[…]” (Torres y Nájera, 2017, p.30).  
1.3.2.7. Obtención de Evidencias 
Las evidencias serán obtenidas a través del procedimiento de auditoría que se realiza 
durante el transcurso que dura esta misma (Velásquez, 2015, p.3).  
1.3.2.8. Normas Internacionales de Auditoría 
Son normas establecidas que buscan implantar calidad, procedimientos y objetivos que 
se debe lograr en una auditoría (Auditool, s. f., p.1).  
1.3.2.9. Presentación del Informe 
“El informe contiene conclusiones, que ayudan a jueces a tomar decisiones correctas y 
permite al auditor convertirse en un especialista de alto nivel en la sociedad” (Torres, Pedrera 
y Jiménez, 2016, p.88). 
1.3.2.10. Lavado de Activos 
Este delito consiste en disimular los recursos provenientes de actividades delictivas de 
este modo oculta el origen ilegal (Pinto, Chevalier y Battle, 2006, p. 5).   
1.3.2.11. Encubrimiento del Origen Ilícito 
Es un acto que favorece encubrir el origen de lo ilícito según el artículo 451,2 del Código 
Penal, la cual tendría una cooperación en las reglas que darán importancia al blanqueo ya que 
tiene una pena mayor al encubrimiento (Rondón, s.f. “Realizar cualquier acto para ocultar o 











1.3.2.12. Actividades Delictivas 
Estas actividades pueden ser consideradas producto de un conjunto de factores que tiene 
relación tanto económicas y sociales y oponiéndose a las leyes (Galindo y Catalán, 2007, p. 
459).  
1.3.2.13. Minería Ilegal 
La caracterizan como una amenaza ambiental, evade tributos, genera sucesos al momento 
de realizar un ordenamiento en la zona afectada y en las normas de seguridad, no cumple con 
el régimen laboral y utiliza a menores de edad (Juárez, 2016, p.136). 
1.3.2.14. Delitos contra La Administración Pública 
“Este delito, denominado aprovechamiento de funciones para facilitar la participación, 
busca tutelar el principio de transparencia en la función pública, como también el de 
imparcialidad en la celebración de contratos, otorgamiento de licitaciones, ejecución de 
cláusulas, etc.” (Leal, 2016, “La corrupción contractual pública en el código penal”, párr. 27).  
1.3.2.15. Delito Tributario 
Es considerado como un delito común en vista a que obtiene devolución tributaria de 
manera indebida (Torres, 2018, p.13).  
1.3.2.16. Delito Aduanero 
Oculta o sustrae mercancías al momento de pasar por un proceso de verificación física en 
la aduana, esto representa la no presentación de los bienes (Decreto Legislativo Nº 1111, 2012, 
“Articulo1”, párr. 2). 
1.3.2.17. Operaciones Bancarias 
Conforma el conjunto de operaciones realizado por las entidades bancarias para el logro 
de sus objetivos (Jinesta, s.f., “Definición”, párr. 2). 
1.3.2.18. Inversiones Ficticias 
Es el ingreso de fondos por inversión extranjera con destino a una empresa local como 








proyecto en el país para aparentar como una oportunidad de inversión (Betancurt y Valderrama, 
(2012), “Inversión extranjera ficticia en una “empresa local””, párr. 1). 
1.3.2.19. Compra de Bienes Inmuebles 
El autor del delito realiza la compra de un bien producto del fondo no licito por un valor 
presentado inferior que el real, pagando de este modo la diferencia en efectivo (SBS, 2019, 
p.22). 
1.4.Formulación del problema 
1.4.1. Problema general  
¿De qué manera la auditoría forense se relaciona con el lavado de activos en empresas 
constructoras en San Martín de Porres, año 2019? 
1.4.2. Problemas específicos  
¿Cómo la auditoría forense se relaciona con el encubrimiento del origen ilícito de las 
empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019? 
¿Cómo la auditoría forense se relaciona con las actividades delictivas de las empresas 
constructoras en San Martín de Porres, año 2019? 
¿Cómo la auditoría forense se relaciona con las operaciones bancarias de las empresas 
constructoras en San Martín de Porres, año 2019? 
1.5.Justificación del estudio 
1.5.1. Beneficio 
Es significativamente relevante la presente investigación, en vista a que permite tener un 
conocimiento más amplio sobre el desarrollo que tiene de la Auditoría Forense como una 
especialización que su único objetivo es revisar y analizar documentación o situaciones 
financieras de manera minuciosa para identificar los fraudes o delitos que se estén cometiendo 
en este caso en las empresas constructoras generando de este modo el blanqueamiento de 
activos para obtener un beneficio a favor, con el fin de realizar el ocultamiento del origen de 








organizaciones ya sean del sector privado o público a realizar métodos que permitan prevenir 
riesgos de delito de lavado de activos, para un mejor control organizacional. 
1.5.2. Importancia social 
Los resultados del proyecto de estudio permitirán:  
1. El estado peruano, podrá detectar en la economía los ingresos de dinero o bienes 
ilícitos provenientes del lavado de activos, generado por empresas constructoras. 
2. Los involucrados serán debidamente procesados por la justicia aplicando las 
respectivas sanciones por el delito de fraude cometidos en contra del Estado. 
3. Las empresas de construcción obtendrán reconocimiento nacional, por generar 
ganancias a través de actividades lícitas. 
1.5.3. Implicaciones prácticas 
La actual investigación contestará las dudas plasmadas al inicio del trabajo, por 
consiguiente, permitirá solucionar las interrogantes de la población estudiada, contribuyendo al 
crecimiento del país. 
1.5.4. Valor teórico 
Los resultados del proyecto nos ayudarán a tener conocimiento sobre la Auditoría 
Forense para saber cómo interviene en El Lavado de Activos en empresas constructoras. 
1.6.Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general  
La auditoría forense se relaciona con el lavado de activos en empresas constructoras en 
San Martín de Porres, año 2019.  
1.6.2. Hipótesis específicas  
La auditoría forense se relaciona con el encubrimiento del origen ilícito en empresas 
constructoras en San Martín de Porres, año 2019. 
La auditoría forense se relaciona con las actividades delictivas en empresas constructoras 








La auditoría forense se relaciona con las operaciones bancarias en empresas constructoras 
en San Martín de Porres, año 2019.  
1.7.Objetivos 
1.7.1. Objetivo general  
Analizar de qué marera la auditoría forense se relaciona con el lavado de activos en 
empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
1.7.2. Objetivos específicos  
Determinar cómo la auditoría forense se relaciona con el encubrimiento del origen ilícito 
de las empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Explicar cómo la auditoría forense se relaciona con las actividades delictivas de las 
empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019. 
Precisar cómo la auditoría forense se relaciona con las operaciones bancarias de las 









2.1.Diseño de investigación 
La investigación está representada por un tipo de diseño no experimental debido a que 
solo se enfocará en observar la realidad y juntar información para que en un futuro sea un guía 
en trabajos de investigación experimental. Por ende, será de corte transversal ya que el estudio 
se ejecutará a la población determinada para conocer la relación de estas. 
  
2.1.1. Tipo de estudio 
Este estudio científico se enfoca en un análisis simple o pura debido a que busca recopilar 
información para ampliar los conocimientos de lo ya estudiado para un mejor entendimiento 
del tema. Como lo indica Baena (2014), la investigación pura es la elaboración de teorías de 
fenómenos estudiados para un mejor alcen y comprensión (p.11). 
 
2.1.2. Nivel de estudio   
El nivel que se aplica es el correlacional, debido a que cada una de sus variables se 
definirá para luego conocer el grado de relación que existe en ambas a través de un estudio 
estadístico, con el fin de conocer el comportamiento de una variable sobre el comportamiento 
de la otra variable.  
 
2.1.3. Diseño de estudio 
La investigación corresponde a un diseño no experimental, ya que sus variables como la 













VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES NIVEL 
La auditoría forense 
se relaciona con el 
lavado de activos 
en empresas 
constructoras en 
San Martín de 





“La auditoría forense es aquella labor de 
auditoría que se enfoca en la prevención y 
detección del fraude financiero; por ello, 
generalmente los resultados del trabajo 
del auditor forense son puestos a 
consideración de la justicia, que se 
encargará de analizar, juzgar y sentenciar 
los delitos cometidos” (García, 2008, 
Auditoría Forense, párr. 1). 
 
Fraude Financiero 
- Información Financiera Fraudulenta 
Ordinal. 
Escala de Likert: 
 
5) Totalmente de 
acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Indeciso 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
- Apropiación Indebida de Activos  
- Corrupción 
Dictamen 
- Obtención de Evidencias 
- Normas Internacionales de Auditoría 
- Presentación del Informe 
V.2: 







“El lavado de activos consiste en encubrir 
el origen ilícito de bienes o 
recursos provenientes de actividades 
delictivas, insertándolos en el mercado 
formal a través de operaciones bancarias 
o compra de otros bienes” (Lavado de 
activos: Todo lo que debes saber sobre 
este delito, 2015, febrero 26). 
Encubrimiento del 
Origen Ilícito 
- Situación del Origen 
- Transformación del Dinero 












- Minería Ilegal 
- Delitos contra la Administración Publica 
- Delitos Tributarios 
- Delitos Aduaneros 
- Tráfico o Transporte de Divisas 
- Transferencias Fraccionadas de Dinero 
- Inversiones Ficticias 






2.3.Población y muestra 
2.3.1. Población  
El estudio va dirigido a la población que en esta ocasión está compuesta por 42 personas, 
las cuales está conformado por 14 empresas constructoras que se encuentran activas según la 
base tributaria donde indica que tienen como domicilio fiscal el distrito de San Martín de 
Porres. 
2.3.2. Muestra  
Está representada por el gerente general, el contador y el administrador de las empresas 
constructoras del distrito de San Martín de Porres ya que tienen disponibilidad de la 
información de la empresa sobre todo financiera y tienen conocimiento del tema por ende van 
a poder responder adecuadamente el instrumento.  
Muestreo: 
En el volumen de la muestra se aplicó el muestreo probabilístico con la siguiente formula 




Dónde:              
n: volumen de la muestra  
N: volumen de la población  
z: nivel de confianza que muestran los resultados (1.96)  
E: error deseado (5%)  
p: características de la población a la cual nos interesa estudiar (0.5)  






      n=              (1. 962  ) x (0.50) x (0.50) x (42)  
(42-1) (0.052) + (1.962) x (0.50) x (0.50) 
 
                        n=    38 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
a) Encuesta 
Es una técnica de investigación para obtener respuesta de las personas que tengan un 
correcto conocimiento del tema y tengan acceso a información confiable para un correcto 
desarrollo de la investigación, de este modo se podrá determinar si hay relación entre la 
Auditoría Forense y El Lavado de Activos en Empresas Constructoras en San Martín de Porres, 
año 2019.  
b) El Análisis Estadístico 
La información recolectada a través de la encuesta, se procederá a realizar el análisis 
estadístico donde evaluaremos la confiabilidad y validez de nuestro instrumento de medición 
para luego analizar las variables que se están utilizando en el trabajo de investigación. 
2.4.2. Instrumentos 
Se aplicará el cuestionario que a través de la técnica de la encuesta se podrá obtener los 
datos necesarios en referencia a las variables que se están estudiando. Por ello la encuesta está 
conformado por 24 ítems las cuales han sido formuladas en oraciones afirmativas, donde los 
interrogados tendrán 5 opciones como respuesta conformada por la escala de Likert. 
2.4.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición 
a) Validez  
El instrumento será sometido al juicio de tres expertos, quienes darán su opinión para 







Tabla Nº 1. Validación de expertos  
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dra. Patricia Padilla Vento Aplicable 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Dr. Ambrosio Esteves Pairazaman Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
b) Confiabilidad 
Se busca que el instrumento tenga una confiabilidad para luego aplicar el coeficiente 
Alpha de Cronbach, ya que es un requisito fundamental a seguir para aplicar la encuesta a través 
de ítems. 
Auditoría Forense 
Tabla Nª 2. Alpha de Cronbach variable Auditoría Forense.      
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,820 8 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Discusión: 
Para el actual trabajo de investigación la fiabilidad de la escala se determinó que el valor 
de Alfa de Cronbach debe de ser mayor o igual a 0.700 esto indica que es regular, por 
consiguiente, el cálculo de Alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.820, indicando que es el 
instrumento es regular y aceptable. 
Lavado de Activos 
Tabla Nª 3. Alpha de Cronbach variable Lavado de Activos.      
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,891 16 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Discusión: 
Para el actual trabajo de investigación la fiabilidad de la escala se determinó que el valor 





consiguiente, el cálculo de Alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.891, indicando que es el 
instrumento es regular y aceptable. 
Auditoría Forense y El Lavado de Activos 
Tabla Nª 4. Alpha de Cronbach de las 2 variables Auditoría Forense y El Lavado de Activos.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,925 24 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Discusión: 
Para el actual trabajo de investigación la fiabilidad de la escala se determinó que el valor 
de Alfa de Cronbach debe de ser mayor o igual a 0.700 esto indica que es regular, por 
consiguiente, el cálculo de Alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.925, indicando que es el 
instrumento es regular y aceptable. 
2.5.Métodos de análisis de datos 
La recopilación de datos será a través del instrumento que se utilizó realizado al gerente 
general, contador y administrador, pasarán por un proceso de análisis a través del sistema SPSS, 
para determinar la relación de ambas variables.   
 Por consiguiente se procederá a analizar los datos aplicando: Confiabilidad y distribución 
de frecuencias, asimismo en la muestra se aplicará: La prueba de normalidad y correlacional 
de Spearman.  
Las conclusiones obtenidas del análisis permitirán dar una respuesta al problema 
establecido al inicio de la investigación. 
2.6.Aspectos éticos 
Los datos expuestos en este proyecto, son datos concretos que muestran lo veraz que 
fueron al ser obtenidos a través de la ética profesional. Así mismo se aplicó el manual de Apa 
para justificar las citas que se han utilizado en el estudio, cumpliendo con sus respectivas 







3.1.Validación de hipótesis 
Prueba de normalidad 
La muestra de esta investigación es 38 inferior a 50, por ello la prueba de normalidad será 
Shapiro Wilk. Si tiene una significancia inferior a 0.05, la hipótesis nula será rechazada y la 
alterna será aceptada. 
Tabla Nº 5. Prueba de normalidad Auditoría Forense. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Auditoría Forense ,906 38 ,004 
 a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
La variable Auditoría Forense, tiene una significancia de 0,004, esto quiere decir que la 
población es normal. 
Tabla Nº 6. Prueba de normalidad Fraude Financiero. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Fraude Financiero ,837 38 ,000 
 a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
La dimensión Fraude Financiero de la variable Auditoría Forense, tiene una significancia 
de 0,000, esto quiere decir que la población es normal. 
 Tabla Nº 7. Prueba de normalidad Dictamen. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Dictamen ,896 38 ,002 
 a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
La dimensión Dictamen de la variable Auditoría Forense, tiene una significancia de 0,000, 





Tabla Nº 8. Prueba de normalidad Lavado de Activos. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Lavado de Activos ,910 38 ,005 
 a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
La variable Lavado de Activos, tiene una significancia de 0,005, esto quiere decir que la 
población es normal. 
Tabla Nº 9. Prueba de normalidad Encubrimiento del Origen. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Encubrimiento del 
Origen 
,855 38 ,000 
 a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
La dimensión Encubrimiento del Origen de la variable Lavado de Activos, tiene una 
significancia 0,000, esto quiere decir que la población es normal. 
Tabla Nº 10. Prueba de normalidad Actividades Delictivas. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Actividades 
Delictivas 
,939 38 ,040 
 a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
La dimensión Actividades Delictivas de la variable Lavado de Activos, tiene una 
significancia de 0,040, esto quiere decir que la población es normal. 
Tabla Nº 11. Prueba de normalidad Operaciones Bancarias. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Operaciones 
Bancarias 
,883 38 ,001 
 a. Corrección de significación de Lilliefors 





La dimensión Operaciones Bancarias de la variable Lavado de Activos, tiene una 
significancia de 0,001, esto quiere decir que la población es normal. 
Correlación Rho Spearman 
Prueba de Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el La auditoría forense y el Lavado de 
Activos en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el La auditoría forense y el Lavado de 
Activos en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 0.05 







Rho de Spearman 
Auditoría Forense 
Coeficiente de correlación 1,000 ,764** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Lavado de Activos 
Coeficiente de correlación ,764** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Paso 3: Interpretación 
Se comprueba que entre la variable 1 y la variable 2 si existe una relación, obteniendo un 
valor de Rho 0.764 lo que confirma que hay una correlación positiva. Por lo tanto, la hipótesis 
alterna (Ha) se acepta.  
Prueba de Hipótesis Específica Nº 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el La auditoría forense y el Encubrimiento 
del Origen en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el La auditoría forense y el Encubrimiento 





Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 0.05 






del Origen Ilícito 
Rho de Spearman 
Auditoría Forense 
Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Encubrimiento del 
Origen Ilícito 
Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Paso 3: Interpretación 
Se comprueba que entre la variable 1 y la dimensión 3 si existe una relación, obteniendo 
un valor de Rho 0.745 lo que confirma que hay una correlación positiva. Por lo tanto, la hipótesis 
alterna (Ha) se acepta. 
Prueba de Hipótesis Específica Nº 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el La auditoría forense y el Actividades 
Delictivas en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el La auditoría forense y el Actividades 
Delictivas en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 0.05 






del Origen Ilícito 
Rho de Spearman 
Auditoría Forense 
Coeficiente de correlación 1,000 ,692** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Actividades 
Delictivas 
Coeficiente de correlación ,692** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Paso 3: Interpretación 
La significancia es 0,000, esto indica que se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que 
entre la variable 1 y la dimensión 4 si existe una relación, obteniendo un valor de Rho 0.692 lo 
que confirma que hay una correlación positiva. Por lo tanto, la hipótesis alterna (Ha) se acepta. 
Prueba de Hipótesis Específica Nº 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el La auditoría forense y el Operaciones 
Bancarias en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el La auditoría forense y el Operaciones 
Bancarias en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 0.05 






del Origen Ilícito 
Rho de Spearman 
Auditoría Forense 
Coeficiente de correlación 1,000 ,647** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Operaciones 
Bancarias 
Coeficiente de correlación ,647** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Paso 3: Interpretación 
Se comprueba que entre la variable 1 y la dimensión 5 si existe una relación, obteniendo 
un valor de Rho 0.647 lo que confirma que hay una correlación positiva. Por lo tanto, la hipótesis 












4.1.Discusión de resultados 
La discusión del tema planteado será presentada a través de los datos obtenidos de la 
investigación realizada. 
  
De este modo se hará mención el objetivo general que tiene la presente investigación que 
busca especificar la relación que tiene La Auditoría Forense y El Lavado de Activos en las 
empresas constructoras del distrito en San Martín de Porres, año 2019. 
 
El instrumento aplicado fue sometido a una prueba de validez, en donde se aplicó la 
técnica de Alfa de Cronbach, que permitirá conocer la confiabilidad a través del programa 
estadístico SPSS versión 23. Asimismo se obtuvo como resultados un 0,820 y 0,891 en las 
variables Auditoría Forense y El Lavado de Activos luego de encuestar al personal que trabajan 
en las empresas constructoras. 
 
El nivel de confiabilidad que se obtiene por ambas variables tiene un resultado de 0,925 
por los 24 ítems que se aplicaron en la encuesta. Esto quiere decir que es confiable y aceptado 
para ser aplicado, debido a que se acerca a +1. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Según el resultado obtenido, la Auditoría Forense tiene relación con el Lavado de Activos 
en empresas Constructoras en San Martín de Porres, año 2019. Para validar la hipótesis general, 
el instrumento fue aplicado a 38 trabajadores de las empresas. Para corroborar la relación 
existente de la hipótesis general se enfocará en los resultados más relevantes.  
 
En la tabla 11, indica que la mitad de los encuestados coincidieron en estar de acuerdo 
que la apropiación indebida de los activos genera el hurto de dinero al ser manipulado debido a 
una falta de supervisión; y en la tabla 17, se obtuvo que el 44.74% de los encuestados afirmaron 
estar de acuerdo que la situación del dinero genera el ingreso de los fondos a la economía 






El resultado que se obtuvo del Rho Spearman fue un valor de 0,764 de la hipótesis general, 
esto quiere decir que hay una correlación, por ende es positiva, teniendo una significancia de 
0,000 rechazando de este modo la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Estos resultados confirman la investigación realizada por García, (2019), donde realizo un 
estudio sobre la importancia que tiene la Auditoría Forense basada en un Sistema de Control 
Interno (SCI) que permitirá reducir el riesgo de fraude y corrupción en la Municipalidad 
Provincial de Piura, llegando a una conclusión, que es una auditoría especializada que se enfoca 
en obtener evidencias, la cual será presentado como prueba ante un tribunal por un experto, para 
comprobar los delitos cometidos. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO Nº1 
Según el resultado obtenido, la Auditoría Forense tiene relación con el encubrimiento del 
origen ilícito en empresas Constructoras en San Martín de Porres, año 2019. Para la validación 
de la hipótesis especifica Nº1, el instrumento fue aplicado a 38 trabajadores de la empresa. Para 
corroborar la relación existente de la hipótesis específica se enfocará en los resultados más 
relevantes. 
 
En la tabla 18, muestra que la mitad de los encuestados coincidieron en estar de acuerdo 
que la transformación del dinero genera operaciones financieras para encubrir su origen, de este 
modo se busca realizar el transporte de divisas para encubrir el origen ilícito; y en la tabla 10, 
refleja  que el 55,26% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo que la información 
financiera fraudulenta refleja la distorsión de la información de los estados financieros en la 
auditoría forense, esto quiere decir que a través de la auditoría forense se puede detectar el 
encubrimiento del origen ilícito.   
 
El resultado que se obtuvo del Rho Spearman fue un valor de 0,745 de la hipótesis 
específica, esto quiere decir que hay una correlación positiva, teniendo como valor de 






Estos resultados confirman la investigación realizado por Valles, (2016), donde realizó 
una investigación sobre proponer un mecanismo como la aplicación de la Auditoría Forense 
evita las acciones fraudulentas en la administración de las empresas constructoras en la Ciudad 
de Huánuco, llegando a una conclusión, que este mecanismo normativo que propone, mejorará 
la correcta integración de la auditoría forense ante la presencia de fraudes, conduciendo a una 
supervisión en cada empresa sobre el origen y correcta dirección de sus activos y pasivos, como 
también imponer normas estrictas a las empresas, de este modo se podrá disminuir este delito 
que es un peligro para el desarrollo empresarial. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO Nº2 
Según el resultado obtenido, la Auditoría Forense tiene relación con las actividades 
delictivas en empresas Constructoras en San Martín de Porres, año 2019. Para la validez de la 
hipótesis especifica Nº2, el instrumento fue aplicado a 38 trabajadores de la empresa. Para 
corroborar la relación existente de la hipótesis específica se enfocará en los resultados más 
relevantes. 
 
En la tabla 22, refleja que el 47,37% de los encuestados afirmaron estar totalmente de 
acuerdo que los delitos contra la administración pública como el abuso de autoridad, 
malversación de los fondos del Estado; y en la tabla 13, indica que el 47,37% de los encuestados 
coincidieron en estar de acuerdo que la corrupción muestra el dominio social que surge de la 
burocracia pública, esto conlleva a que se cometa una actividad delictiva en contra del Estado. 
 
 El resultado que se obtuvo del Rho Spearman fue un valor de 0,692 de la hipótesis 
específica, esto quiere decir que hay una correlación positiva, teniendo como valor de 
significancia de 0,000 rechazando de este modo la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Estos resultados confirman la investigación realizada por Bolaños, (2017), quien realizó 
un estudio sobre proponer como una herramienta las características de la Auditoría Forense en 
las entidades públicas de Latinoamérica y Perú, y una propuesta de modelo cualitativa para el 
Perú, 2015, llegando a una conclusión, que si la profesión de auditoría forense se desarrolla en 





puede iniciar a incentivar a realizar un estudio sobre esta auditoría, ya que, generaría  
transparencia en las entidades. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO Nº3 
Según el resultado obtenido, la Auditoría Forense tiene relación con las operaciones 
bancarias en empresas Constructoras en San Martín de Porres, año 2019. Para la validez de la 
hipótesis especifica Nº3, el instrumento fue aplicado a 38 personas que laboran en la empresa. 
Para corroborar la relación existente de la hipótesis específica se enfocará en los resultados más 
relevantes. 
 
En la tabla 29, se puede observar que el 52,63% de los encuestados afirmaron estar de 
acuerdo que las inversiones ficticias contribuyen el ingreso de divisas a favor de una empresa a 
través de una operación bancaria, esto funciona como una fachada para no ser puesto en 
descubierto el origen de este recurso; y en la tabla 01, muestra que el 55,26% de los encuestados 
coincidieron en estar de acuerdo que en la información financiera fraudulenta se muestra la 
manipulación de los registros contables, esto se genera a través del cruce de información de sus 
operaciones bancarias de una entidad. 
 
El resultado que se obtuvo del Rho Spearman fue un valor de 0,647 de la hipótesis 
específica, esto quiere decir que hay una correlación positiva, teniendo como valor de 
significancia de 0,000 rechazando de este modo la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Según los resultados obtenidos a través del estudio realizado por Baquerizo y Romero, 
(2018), quienes realizaron una investigación que proponen la Auditoría Forense como una 
herramienta de prevención y detección de fraudes en Instituciones Bancarias, llegando a una 
conclusión, que la Auditoría Forense fija lineamientos para lograr un descenso sobre el fraude 
ya que puede producir un impacto financiero, es por ello que los auditores deben de presentar 
un informe claro y conciso para la toma de elecciones que realizan los directivos, de este modo 
se podrá corregir áreas críticas que puedan tener una mayor probabilidad de que se cometa 








Luego de obtener información precisa y clara por los trabajadores de las empresas 
Constructoras del Distrito de San Martín de Porres, se procedió a realizar la discusión 
comparando los resultados obtenidos contra los trabajos de investigación, que fueron 
seleccionados en el capítulo 1 como trabajos previos, concluyendo lo siguiente: 
1. Se determinó que la Auditoría Forense se relaciona con el Lavado de Activos en 
empresas Constructoras en San Martín de Porres, año 2019, ya a que la Auditoría 
Forense tiene como propósito detectar actos delictivos como el Lavado de Activos que 
se pueda estar generando en una área de la estructura de la empresa, con el fin de 
prevenir una crisis económica y un mejoramiento en el control interno de la 
organización. 
2. Por consiguiente, se determinó que la Auditoría Forense se relaciona con el 
Encubrimiento del Origen Ilícito en empresas Constructoras en San Martín de Porres, 
año 2019, ya que la Auditoría Forense se caracteriza por ser una investigación 
especializada que a través de sus técnicas de auditoría se puede detectar el origen del 
recurso ilícito para luego proceder con la base legal en contra de los autores por cometer 
delitos económicos y el delito contra la administración pública. 
3. También, se determinó que la Auditoría Forense se relaciona con las Actividades 
Delictivas en empresas Constructoras en San Martín de Porres, año 2019, puesto que 
algunas empresas para pagar menos impuestos realizan actos ilegales en contra de la 
Administración Tributaria que a través de la Auditoría Forense podrán ser detectadas 
aquellas empresas que estén infringiendo las normas tributarias. 
4. Para finalizar, se determinó que la Auditoría Forense se relaciona con las Operaciones 
Bancarias en empresas Constructoras en San Martín de Porres, año 2019, esto se debe 
a que en las empresas realizan transacciones bancarias por grandes montos lo cual 
puede ser utilizado como un medio para transportar divisas proveniente de una actividad 








Para concluir el trabajo de investigación se realizaron las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda que las empresas constructoras del Distrito de San Martín de Porres, 
desarrollen medidas de control para fortalecer las áreas que puedan ser vulnerables a 
que se cometa alguna actividad ilegal y a su vez implementar un sistema de riesgo en 
contra del lavado de activos, ya que las empresas constructoras manejan grandes 
cantidades de dinero. 
2. Se debe de invertir en aplicar una auditoría forense ya que les permitirá detectar si se 
está cometiendo un fraude protegiendo de este modo sus activos, así mismo realizar un 
análisis integral a la ejecución de proyectos en relación a los gastos e ingresos que pueda 
obtener las empresas, demostrando transparencia en sus operaciones. 
3. Aplicar políticas de cultura tributaria, para evitar ser sancionadas con multas por la 
Administración Tributarias y así poder seguir realizando sus actividades empresariales. 
Por ello la Auditoría Forense permite establecer un control interno riguroso para un 
mejoramiento de la eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 
4. Realizar un análisis financiero sobre los movimientos que realiza la empresa para tener 
un orden y control de sus operaciones de este modo se podrá llevar un seguimiento de 
cada operación. Esto ayudará a evitar que se realice malversación de fondos aplicando 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“AUDITORÍA FORENSE Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SAN MARTÍN DE PORRES, AÑO 2019” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL MÉTODO DE INVESTIGACION 
Cuantitativo 
TIPO DE ESTUDIO 
Investigación Simple 
Correlacional 
DISEÑO DE ESTUDIO 
No experimental 
POBLACIÓN 
Está constituida por 42 personas como el 
gerente general, contador y administrador 
de las empresas constructoras en San 
Martín de Porres. 
MUESTRA 
Está constituida por 38 personas como el 
gerente general, contador y administrador 
de las empresas constructoras en San 





¿De qué marera la auditoría forense se 
relaciona con el lavado de activos en 
empresas constructoras en San Martín de 
Porres, año 2019? 
Analizar de qué marera la auditoría 
forense se relaciona con el lavado de 
activos en empresas constructoras en San 
Martín de Porres, año 2019. 
La auditoría forense se relaciona con el 
lavado de activos en empresas 
constructoras en San Martín de Porres, 
año 2019.  
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo la auditoría forense se relaciona con 
el encubrimiento del origen ilícito de las 
empresas constructoras en San Martín de 
Porres, año 2019? 
- ¿Cómo la auditoría forense se relaciona con 
las actividades delictivas de las empresas 
constructoras en San Martín de Porres, año 
2019? 
- ¿Cómo la auditoría forense se relaciona con 
las operaciones bancarias de las empresas 
constructoras en San Martín de Porres, año 
2019? 
-Determinar cómo la auditoría forense se 
relaciona con el encubrimiento del origen 
ilícito de las empresas constructoras en 
San Martín de Porres, año 2019.  
-Explicar cómo la auditoría forense se 
relaciona con las actividades delictivas de 
las empresas constructoras en San Martín 
de Porres, año 2019. 
-Precisar cómo la auditoría forense se 
relaciona con las operaciones bancarias de 
las empresas constructoras en San Martín 
de Porres, año 2019. 
 
  
- La auditoría forense se relaciona con el 
encubrimiento del origen ilícito de las 
empresas constructoras en San Martín de 
Porres, año 2019. 
 - La auditoría forense se relaciona con las 
actividades delictivas de las empresas 
constructoras en San Martín de Porres, año 
2019. 
- La auditoría forense se relaciona con las 
operaciones bancarias de las empresas 























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS 



















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a) (ita):        
Presente 
                          Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que, siendo docente de pregrado de la UCV, en la sede Lima norte requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: AUDITORÍA FORENSE Y EL LAVADO DE 
ACTIVOS EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SAN MARTÍN DE PORRES, AÑO 2019   y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle 















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 01 
TITULO: AUDITORÍA FORENSE 
“La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del 
fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a 
consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos” 
(García, 2009, Auditoría Forense, párr. 1). 
 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: FRAUDE FINANCIERO 
“Se trata de un acto intencional en el que se produce una distorsión de la información financiera, 
manipulando o falsificando documentos, haciendo uso indebido de recursos, omitiendo el efecto de 
transacciones y aplicando indebidamente políticas contables” (Velásquez, 2016 p.690).   
 
Dimensión 2: DICTAMEN 
“Estos son informes de organismos de control de recursos públicos y de supervisión bancaria, 
internos como externos y otros testimonios de las partes procesales, como los resultados de las 
diligencias realizadas en los niveles operativos, financieros y administrativos […]” (Torres y Nájera, 
2017, p.30).  
 
Variable 02: 
TITULO: LAVADO DE ACTIVOS 
“El lavado de activos consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de 
actividades delictivas, insertándolos en el mercado formal a través de operaciones bancarias o compra 
de otros bienes” (Lavado de activos: Todo lo que debes saber sobre este delito, 2015, febrero 26). 
 





“Se trata de una conducta de favorecimiento real propia del encubrimiento del art. 451,2 C.P. con 
el que entraría en concurso de normas a resolver dando prevalencia al blanqueo por el principio de 
alternatividad, al tener asignada una pena máxima mayor que el encubrimiento.” (Rondón, s.f., 
“Realizar cualquier acto para ocultar o encubrir el origen ilícito”, párr. 1).  
 
Dimensión 4: ACTIVIDADES DELICTIVAS 
“Las actividades delictivas pueden considerarse como la consecuencia de un conjunto de factores 
que incluyen tanto condiciones económicas y sociales como factores demográficos, psicológicos y de 
respeto e imposición de la ley” (Galindo y Catalán, 2007, p. 459).  
 
Dimensión 5: OPERACIONES BANCARIAS 
“El término " operación bancaria " califica el conjunto de actos realizados por la empresa 








MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 01: AUDITORÍA FORENSE 


















La información financiera fraudulenta 
muestra la manipulación de los 
registros contables al ser revisado en 
la Auditoría Forense. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
La información financiera fraudulenta 
refleja la distorsión de la información 
de los estados financieros en la 
Auditoría Forense. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Apropiación indebida de 
activos 
La apropiación indebida de activos 
genera el hurto de dinero al ser 
manipulado sin ninguna supervisión. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
La apropiación indebida de activos 
muestra la falta de un control interno 
en la Auditoría Forense. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Corrupción 
La corrupción muestra el dominio 
social que surge de la burocracia 
pública. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 






Obtención de evidencias 
La obtención de evidencias demuestra 
la sustentación de la opinión y el 
informe en el proceso de Auditoría 
Forense. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 










Totalmente en desacuerdo 
Normas internacionales de 
auditoría 
Las normas internacionales de 
auditoría muestran los procedimientos 
y objetivos para el proceso de la 
Auditoría Forense. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Presentación del informe 
La presentación del informe 
contribuye a la toma de decisiones en 
el proceso de la Auditoría Forense. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
 




Situación del dinero 
La situación del dinero genera el 
ingreso de los fondos a la economía 
para el proceso del Lavado de 
Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Transferencias del dinero 
La transformación del dinero genera 
operaciones financieras para encubrir 
su origen en el proceso del Lavado de 
Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
La transformación del dinero 
complica la detección del origen del 
recurso en el proceso de Lavado de 
Activo 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Integración del dinero 
La integración del dinero genera el 
desplazamiento de los fondos ilícitos 
en la economía formal para el proceso 
de Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 










La minería ilegal genera la carencia de 
títulos mineros y evasión tributaria en 
el proceso de Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Delitos contra la 
administración pública 
Los delitos contra la administración 
pública contribuyen al 
aprovechamiento de funciones en el 
proceso de Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




Los delitos tributarios generan un 
beneficio ilícito en el proceso de 
Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
El delito tributario refleja el 
incumplimiento del pago de 
impuestos en el proceso de Lavado de 
Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Delitos aduaneros 
El delito aduanero genera el 
ocultamiento o sustracción de 
mercancías en el proceso de Lavado 
de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
El delito aduanero induce a la 
simulación de operaciones para evadir 
el pago de tributos en el proceso de 
Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 





Tráfico o transporte de 
divisas 
El tráfico o transporte de divisas 
genera el desplazamiento de grandes 
cantidades con destino a ocultarlo en 
el proceso del Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 





















Las transferencias fraccionadas de 
dinero producen el giro internacional 
de grandes volúmenes de dinero en el 
proceso del Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Inversiones ficticias 
Las inversiones ficticias contribuyen 
el ingreso de divisas a favor de una 
empresa para el proceso del Lavado 
de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
La inversión ficticia muestra una 
fachada de oportunidad de inversión 
para realizar el proceso de Lavado de 
Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Compra de bienes inmuebles 
La compra de bienes inmuebles 
genera la adquisición de una 
propiedad mucho menor al valor real 
en el proceso del Lavado de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
La compra de bienes inmuebles 
proyecta una apariencia legítima del 
recurso ilícito en el proceso de Lavado 
de Activos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” AUDITORÍA FORENSE Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SAN MARTÍN DE PORRES, AÑO 2019”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 FRAUDE FINANCIERO        
a La información financiera fraudulenta muestra la manipulación de los 
registros contables al ser revisado en la Auditoría Forense. 
       
b La información financiera fraudulenta refleja la distorsión de la 
información de los estados financieros en la Auditoría Forense. 
       
c La apropiación indebida de activos genera el hurto de dinero al ser 
manipulado sin ninguna supervisión. 
       
d La apropiación indebida de activos muestra la falta de un control 
interno en la Auditoría Forense. 
       
e La corrupción muestra el dominio social que surge de la burocracia 
pública. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 DICTAMEN        
a La obtención de evidencias demuestra la sustentación de la opinión y 
el informe en el proceso de Auditoría Forense. 
       
b Las normas internacionales de auditoría muestran los procedimientos 
y objetivos para el proceso de la Auditoría Forense. 
       
c La presentación del informe contribuye a la toma de decisiones en el 
proceso de la Auditoría Forense. 
       





3 ENCUBRIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO        
a La situación del dinero genera el ingreso de los fondos a la economía 
para el proceso del Lavado de Activos. 
       
b La transformación del dinero genera operaciones financieras para 
encubrir su origen en el proceso del Lavado de Activos. 
       
c La transformación del dinero complica la detección del origen del 
recurso en el proceso de Lavado de Activo 
       
d La integración del dinero genera el desplazamiento de los fondos 
ilícitos en la economía formal para el proceso de Lavado de Activos. 
       
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
4 ACTIVIDADES DELICTIVAS        
a La minería ilegal genera la carencia de títulos mineros y evasión 
tributaria en el proceso de Lavado de Activos. 
       
b Los delitos contra la administración pública contribuyen al 
aprovechamiento de funciones en el proceso de Lavado de Activos. 
       
c Los delitos tributarios generan un beneficio ilícito en el proceso de 
Lavado de Activos. 
       
d El delito tributario refleja el incumplimiento del pago de impuestos en 
el proceso de Lavado de Activos. 
       
e El delito aduanero genera el ocultamiento o sustracción de mercancías 
en el proceso de Lavado de Activos. 
       
f El delito aduanero induce a la simulación de operaciones para evadir 
el pago de tributos en el proceso de Lavado de Activos. 
       





5 OPERACIONES BANCARIAS        
a El tráfico o transporte de divisas genera el desplazamiento de grandes 
cantidades con destino a ocultarlo en el proceso del Lavado de 
Activos. 
       
b Las transferencias fraccionadas de dinero producen el giro 
internacional de grandes volúmenes de dinero en el proceso del 
Lavado de Activos. 
       
c Las inversiones ficticias contribuyen el ingreso de divisas a favor de 
una empresa para el proceso del Lavado de Activos. 
       
d La inversión ficticia muestra una fachada de oportunidad de inversión 
para realizar el proceso de Lavado de Activos. 
       
e La compra de bienes inmuebles genera la adquisición de una 
propiedad mucho menor al valor real en el proceso del Lavado de 
Activos. 
       
f La compra de bienes inmuebles proyecta una apariencia legítima del 
recurso ilícito en el proceso de Lavado de Activos. 

































ANEXO 03: CUESTIONARIO   
El instrumento será aplicado a la población determinada, quien tendrá que marcar en 
los casilleros indicados, teniendo como Totalmente de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo 













¿La información financiera 
fraudulenta muestra la 
manipulación de los registros 
contables al ser revisado en la 
Auditoría Forense? 
     
¿La información financiera 
fraudulenta refleja la distorsión de 
la información de los estados 
financieros en la Auditoría Forense? 
     
¿La apropiación indebida de activos 
genera el hurto de dinero al ser 
manipulado sin ninguna 
supervisión? 
     
¿La apropiación indebida de activos 
muestra la falta de un control 
interno en la Auditoría Forense? 
     
¿La corrupción muestra el dominio 
social que surge de la burocracia 
pública? 
     
¿La obtención de evidencias 
demuestra la sustentación de la 
opinión y el informe en el proceso 
de Auditoría Forense? 
     
¿Las normas internacionales de 
auditoría muestran los 
procedimientos y objetivos para el 
proceso de la Auditoría Forense? 
     
¿La presentación del informe 
contribuye a la toma de decisiones 
en el proceso de la Auditoría 
Forense? 
     
¿La situación del dinero genera el 
ingreso de los fondos a la economía 
para el proceso del Lavado de 
Activos? 
     
¿La transformación del dinero 
genera operaciones financieras para 
encubrir su origen en el proceso del 
Lavado de Activos? 
     
¿La transformación del dinero 
complica la detección del origen del 
recurso en el proceso de Lavado de 
Activo? 
     
¿La integración del dinero genera el 
desplazamiento de los fondos 
ilícitos en la economía formal para 
el proceso de Lavado de Activos? 









¿La minería ilegal genera la 
carencia de títulos mineros y 
evasión tributaria en el proceso de 
Lavado de Activos? 
     
¿Los delitos contra la 
administración pública contribuyen 
al aprovechamiento de funciones en 
el proceso de Lavado de Activos? 
     
¿Los delitos tributarios generan un 
beneficio ilícito en el proceso de 
Lavado de Activos? 
     
¿El delito tributario refleja el 
incumplimiento del pago de 
impuestos en el proceso de Lavado 
de Activos? 
     
¿El delito aduanero genera el 
ocultamiento o sustracción de 
mercancías en el proceso de Lavado 
de Activos? 
     
¿El delito aduanero induce a la 
simulación de operaciones para 
evadir el pago de tributos en el 
proceso de Lavado de Activos? 
     
¿El tráfico o transporte de divisas 
genera el desplazamiento de 
grandes cantidades con destino a 
ocultarlo en el proceso del Lavado 
de Activos? 
     
¿Las transferencias fraccionadas de 
dinero producen el giro 
internacional de grandes volúmenes 
de dinero en el proceso del Lavado 
de Activos? 
     
¿Las inversiones ficticias 
contribuyen el ingreso de divisas a 
favor de una empresa para el 
proceso del Lavado de Activos? 
     
¿La inversión ficticia muestra una 
fachada de oportunidad de inversión 
para realizar el proceso de Lavado 
de Activos? 
     
¿La compra de bienes inmuebles 
genera la adquisición de una 
propiedad mucho menor al valor 
real en el proceso del Lavado de 
Activos? 
     
¿La compra de bienes inmuebles 
proyecta una apariencia legítima del 
recurso ilícito en el proceso de 
Lavado de Activos? 





ANEXO 04: CARTA DE AUTORIZACIÓN  
 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD” 
 
 
SOLICITA: Cantidad de Empresas  
                      Constructoras  
 
Sr. JULIO CHAVEZ CHIONG  
Alcalde del Distrito de San Martín de Porres 
 
YO YADIRA JACKELINE SALAS BARRIGA, identificada con DNI. N° 72730685, 
domiciliado en: JR. TRUJILLO Nº 147, CDRA. 39 DE LA AV. PERU, Jurisdicción del 
Distrito de SAN MARTÍN DE PORRES, Provincia y Departamento de LIMA, ante Ud. 
Con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente: 
 
Que, deseando obtener conocimiento sobre la cantidad de empresas constructoras que 
tengan como domicilio fiscal el respectivo distrito, para la elaboración de proyecto de 
investigación que estoy desarrollando en la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, 















YADIRA JACKELINE SALAS BARRIGA 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 






ANEXO 05: TABLAS Y GRÁFICOS 
Análisis de confiabilidad del instrumento 
Tabla N° 16. Cuadro de la muestra 
N° EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
N° DE 
PERSONAL 
1 V & ARQUITECTOS INGENIEROS Y CONSTRUCTORES S.A.C. 3 
2 AGL PROYECTOS S.A.C. 3 
3 BERIT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 3 
4 SKAPA S.A.C 3 
5 M & A EUROINVER S.A.C. 3 
6 DREXELL S.A.C. 3 
7 CINCO A CONSULTORES & ASESORES S.A.C. 3 
8 CORPORACION INGECON S.A.C. 3 
9 VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 3 
10 PROMOTORA E INVERSIONES ROJAS CARDENAS S.A.C. 3 
11 MARTICONSA S.A.C. 3 
12 CORPORACION PLEYADES S.A.C 3 
13 EPC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC 2 
 TOTAL 38 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
Tablas de Frecuencia 
Ítem 01 
Tabla 17 ítem 01 
La información financiera fraudulenta muestra la manipulación de los registros contables al ser revisado en la Auditoría 
Forense. 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 21 55,3 55,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  











Gráfico 1 ítem 01 
 
Fuente: Tabla Nº 17 
 
Interpretación:  
La encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras, se obtuvo como 
resultado que un 44.74% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la información 
financiera fraudulenta muestra la manipulación de los registros contables al ser revisado en 
la Auditoría Forense, ya que los registros contables reflejan las operaciones que realiza la 
empresa en un determinado periodo, por otro lado un 55.26% considera estar de acuerdo en 
que la información financiera fraudulenta muestra la manipulación de los registros contables 
al ser revisado en la Auditoría Forense. 
 
Ítem 02 
Tabla 18 ítem 02 
La información financiera fraudulenta refleja la distorsión de la información de los estados financieros en la 
Auditoría Forense 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 21 55,3 55,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  





Gráfico 2 ítem 02 
 
Fuente: Tabla Nº 18 
 
Interpretación:  
La encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras, se obtuvo como 
resultado que un 44.74% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la información 
financiera fraudulenta refleja la distorsión de la información de los estados financieros en la 
Auditoría Forense, por otro lado, un 55.26% considera estar de acuerdo en que la 
información financiera fraudulenta refleja la distorsión de la información de los estados 
financieros en la Auditoría Forense. 
 
Ítem 03 
Tabla 19 ítem 03 
La apropiación indebida de activos genera el hurto de dinero al ser manipulado sin ninguna supervisión 





Válido Totalmente de Acuerdo 16 42,1 42,1 42,1 
 De Acuerdo 19 50,0 50,0 92,1 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
3 7,9 7,9 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 3 ítem 03 
 
Fuente: Tabla Nº 19 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras, se 
obtuvo que la mitad de los encuestados coincidieron en estar de acuerdo que la apropiación 
indebida de los activos genera el hurto de dinero al ser manipulado debido a una falta de 
supervisión o un mal control interno en la organización, sin embargo hay un 7.89% que 
indicaron ni de acuerdo ni desacuerdo, esto quiere decir que están indecisos en que la 
apropiación indebida de los activos genera el hurto de dinero.  
 
Ítem 04 
Tabla 20 ítem 04 
La apropiación indebida de activos muestra la falta de un control interno en la Auditoría Forense 





Válido Totalmente de Acuerdo 19 50,0 50,0 50,0 
 De Acuerdo 17 44,7 44,7 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 4 ítem 04 
 
Fuente: Tabla Nº 20 
 
Interpretación:  
Según la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras, se obtuvo 
que la mitad de los encuestados coincidieron en estar totalmente de acuerdo que la 
apropiación indebida de los activos muestra la falta de un control, sin embargo hay un 5.26% 
que indicaron ni de acuerdo ni desacuerdo, esto quiere decir que están indecisos en que la 
apropiación indebida de los activos se genere por una falta de control interno, si no que 
pueden haber otros factor que pueden influir a que se cometa este delito. 
 
Ítem 05 
Tabla 21 ítem 05 
La corrupción muestra el dominio social que surge de la burocracia pública 





Válido Totalmente de Acuerdo 16 42,1 42,1 42,1 
 De Acuerdo 18 47,4 47,4 89,5 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
4 10,5 10,5 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  





Gráfico 5 ítem 05 
 
Fuente: Tabla Nº 21 
 
Interpretación:  
Los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada a los trabajadores de las 
empresas constructoras, indica que el 47.37% está de acuerdo que la corrupción muestra el 
dominio social que surge de la burocracia pública, porque los contratos o licitaciones 
realizadas muchas veces con el Estado tiene como fin un aprovechamiento ilícito en 
beneficio de los que celebran este contrato, sin embargo hay una minoría del 10.53% que no 
está ni de acuerdo ni desacuerdo en que la corrupción muestra este dominio social que surge 
de la burocracia pública.    
 
Ítem 06 
Tabla 22 ítem 06 
La obtención de evidencias demuestra la sustentación de la opinión y el informe en el proceso de Auditoría Forense 





Válido Totalmente de Acuerdo 19 50,0 50,0 50,0 
 De Acuerdo 17 44,7 44,7 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 6 ítem 06 
 
Fuente: Tabla Nº 22 
 
Interpretación:  
La encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras indica que la 
mitad los encuestados están totalmente de acuerdo que la obtención de evidencias demuestra 
la sustentación de la opinión y el informe en el proceso de Auditoría Forense, ya que sin las 
evidencias necesarias no se da como valido la opinión que refleja el informe elaborado por 
un especialista, por otro lado, hay un porcentaje menor de 5.26% que no está ni de acuerdo 
ni desacuerdo demostrando estar indecisos. 
 
Ítem 07 
Tabla 23 ítem 07 
Las normas internacionales de auditoría muestran los procedimientos y objetivos para el proceso de la Auditoría 
Forense 





Válido Totalmente de Acuerdo 18 47,4 47,4 47,4 
 De Acuerdo 15 39,5 39,5 86,8 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
5 13,2 13,2 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 7 ítem 07 
 
Fuente: Tabla Nº 23 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 
trabajadores de las empresas constructoras el 47.37% de los encuestados afirmaron estar 
totalmente de acuerdo que las normas internacionales de auditoría muestran los 
procedimientos y objetivos para el proceso de la Auditoría Forense porque se trata de una 
investigación financiera, por otro lado, el 13.16% está ni de acuerdo ni desacuerdo 
demostrando estar indecisos por no tener conocimiento del tema. 
 
Ítem 08 
Tabla 24 ítem 08 
La presentación del informe contribuye a la toma de decisiones en el proceso de la Auditoría Forense 





Válido Totalmente de Acuerdo 20 52,6 52,6 52,6 
 De Acuerdo 15 39,5 39,5 92,1 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
3 7,9 7,9 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 8 ítem 08 
 
Fuente: Tabla Nº 24 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de 
las empresas constructoras el 52.63% de los encuestados afirmaron estar totalmente de 
acuerdo que la presentación del informe contribuye a la toma de decisiones en el proceso de 
la Auditoría Forense porque este informe es elaborado por un especialista en la materia 
contable, por otro lado, el 7.89% está ni de acuerdo ni desacuerdo demostrando estar 
indecisos por no tener conocimiento del tema. 
 
Ítem 09 
Tabla 25 ítem 09 
La situación del dinero genera el ingreso de los fondos a la economía para el proceso del Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 15 39,5 39,5 39,5 
 De Acuerdo 17 44,7 44,7 84,2 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
6 15,8 15,8 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 9 ítem 09 
 
Fuente: Tabla Nº 25 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de las 
empresas constructoras el 44.74% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo que la 
situación del dinero genera el ingreso de los fondos a la economía para el proceso del Lavado 
de Activos, esto se da para evitar que se produzca una sospecha y minimizar el riesgo de ser 
detectado, sin embargo el 15.79% indica estar ni de acuerdo ni desacuerdo en que la situación 




Tabla 26 ítem 10 
La transformación del dinero genera operaciones financieras para disimular su origen en el proceso del Lavado de 
Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 19 50,0 50,0 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 





Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Gráfico 10 ítem 10 
 
Fuente: Tabla Nº 26 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de las 
empresas constructoras la mitad de los encuestados afirmaron estar de acuerdo que la 
transformación del dinero genera operaciones financieras para disimular su origen en el 
proceso Lavado de Activos, esto se da a través de transacciones financieras o la compra de 
algún bien o inmueble, sin embargo el 5.26% indica estar ni de acuerdo ni desacuerdo en 
que la transformación del dinero genera operaciones financieras para disimular su origen en 
el proceso Lavado de Activos. 
 
Ítem 11 
Tabla 27 ítem 11 
La transformación del dinero complica la detección del origen del recurso en el proceso de Lavado de Activo 





Válido Totalmente de Acuerdo 16 42,1 42,1 42,1 
 De Acuerdo 18 47,4 47,4 89,5 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
3 7,9 7,9 97,4 
 En Desacuerdo 1 2,6 2,6 100,0 





Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Gráfico 11 ítem 11 
 
Fuente: Tabla Nº 27 
Interpretación:  
La encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras el 47.37% de 
los encuestados afirmaron estar de acuerdo que la transformación del dinero complica la 
detección del origen del recurso en el proceso Lavado de Activos, porque el objetivo de este 
delito es encubrir el origen de lo ilícito, sin embargo, el 2.63% indica estar en desacuerdo 
con esta afirmación. 
 
Ítem 12 
Tabla 28 ítem 12 
La integración del dinero genera el desplazamiento de los fondos ilícitos en la economía formal para el proceso de 
Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 19 50,0 50,0 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  








Gráfico 12 ítem 12 
 
Fuente: Tabla Nº 28 
Interpretación:  
Según la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras la mitad 
de los encuestados afirmaron estar de acuerdo que la integración del dinero genera el 
desplazamiento de los fondos ilícitos en la economía formal para el proceso Lavado de 
Activos, alterando el estado financiero y las operaciones comerciales de las empresas 
formales, sin embargo, el 5.26% indica estar ni de acuerdo ni desacuerdo. 
 
Ítem 13 
Tabla 29 ítem 13 
La minería ilegal genera la carencia de títulos mineros y evasión tributaria en el proceso de Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 18 47,4 47,4 47,4 
 De Acuerdo 18 47,4 47,4 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  








Gráfico 13 ítem 13 
 
Fuente: Tabla Nº 29 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras los 
encuestados que afirmaron totalmente de acuerdo y de acuerdo ambos tiene un porcentaje 
del 47.37% indicando que la minería ilegal genera la carencia de títulos mineros y evasión 
tributaria en el proceso de Lavado de Activos y es que está conformado por empresarios 
informales que actuando en contra de la administración publícala, mientras que el 5.26% 
indicó estar ni de acuerdo ni desacuerdo por no dedicarse a ese sector empresarial.  
 
Ítem 14 
Tabla 30 ítem 14 
Los delitos contra la administración pública contribuyen al aprovechamiento de funciones en el proceso de Lavado de 
Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 18 47,4 47,4 47,4 
 De Acuerdo 16 42,1 42,1 89,5 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
4 10,5 10,5 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  





Gráfico 14 ítem 14 
 
Fuente: Tabla Nº 30 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas constructoras los 
encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo con un porcentaje del 47.37% afirmando 
que los delitos contra la administración pública contribuyen al aprovechamiento de 
funciones en el proceso de Lavado de Activos, mientras que el 10.53% indicó estar ni de 
acuerdo ni desacuerdo por no tener relación con funciones del Estado.  
 
Ítem 15 
Tabla 31 ítem 15 
Los delitos tributarios generan un beneficio ilícito en el proceso de Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 17 44,7 44,7 89,5 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
4 10,5 10,5 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  








Gráfico 15 ítem 15 
 
Fuente: Tabla Nº 31 
 
Interpretación:  
Las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas constructoras afirmaron un 
47.37% estar de acuerdo que los delitos tributarios generan un beneficio ilícito en el proceso 
de Lavado de Activos, evadiendo de este modo la formalidad y la contribución ante 




Tabla 32 ítem 16 
El delito tributario refleja el incumplimiento del pago de impuestos en el proceso de Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 16 42,1 42,1 42,1 
 De Acuerdo 18 47,4 47,4 89,5 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
4 10,5 10,5 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  







Gráfico 16 ítem 16 
 
Fuente: Tabla Nº 32 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de las 
empresas constructoras afirmaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo un 44.74% que 
el delito tributario refleje el incumplimiento del pago de impuestos en el proceso de Lavado 
de Activos, con el fin de obtener más liquidez y destinarlo para otros fines que no tiene 
relación con las operaciones de la empresa, mientras que el 10.53% indicó estar ni de acuerdo 
ni desacuerdo a esta afirmación. 
 
Ítem 17 
Tabla 33 ítem 17 
El delito aduanero genera el ocultamiento o sustracción de mercancías en el proceso de Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 16 42,1 42,1 86,8 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
5 13,2 13,2 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 17 ítem 17 
 
Fuente: Tabla Nº 33 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de las 
empresas constructoras afirmaron estar totalmente de acuerdo un 44.74% que el delito 
aduanero genera ocultamiento o sustracción de mercadería en el proceso de Lavado de 
Activos y es que toda mercadería que se exporte e importe pasa por un control aduanero a la 
cual se debe de realizar el pago de tributos, mientras que el 13.16% indicó estar ni de acuerdo 
ni desacuerdo porque no realiza operaciones aduaneras. 
 
Ítem 18 
Tabla 34 ítem 18 
El delito aduanero induce a la simulación de operaciones para evadir el pago de tributos en el proceso de Lavado de 
Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 18 47,4 47,4 92,1 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 97,4 
 
Totalmente en Desacuerdo 
1 2,6 2,6 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 18 ítem 18 
 
Fuente: Tabla Nº 34 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de 
las empresas constructoras afirmaron estar de acuerdo un 47.37% que el delito aduanero 
induce a la simulación de operaciones para evadir el pago de tributos en el proceso de Lavado 
de Activos, el 5.26% indicó estar ni acuerdo ni desacuerdo con la afirmación y el 2.63% 
manifestó estar totalmente en desacuerdo que el delito aduanero induce a la simulación de 
operaciones para evadir el pago de tributos ya que existe un control aduanero. 
 
Ítem 19 
Tabla 35 ítem 19 
El tráfico o transporte de divisas genera el desplazamiento de grandes cantidades con destino a ocultarlo en el proceso 
del Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 18 47,4 47,4 47,4 
 De Acuerdo 18 47,4 47,4 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  








Gráfico 19 ítem 19 
 
Fuente: Tabla Nº 35 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de las 
empresas constructoras afirmaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo un 47.37% que 
el tráfico o transporte de divisas genera el desplazamiento de grandes cantidades con destino 
a ocultarlo en el proceso del Lavado de Activos, mientras que el 5.26% indicó estar ni de 
acuerdo ni desacuerdo con la afirmación. 
 
Ítem 20 
Tabla 36 ítem 20 
Las transferencias fraccionadas de dinero producen el giro internacional de grandes volúmenes de dinero en el 
proceso del Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 
 De Acuerdo 21 55,3 55,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  










Gráfico 20 ítem 20 
 
Fuente: Tabla Nº 36 
 
Interpretación:  
Según el resultado obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de las 
empresas constructoras afirmaron estar de acuerdo un 55.26% que las transferencias 
fraccionadas de dinero producen el giro internacional de grandes volúmenes en el proceso 
del Lavado de Activos, mientras que el 44.74% indicó estar de acuerdo con esta afirmación 
porque el transferir no necesariamente grandes cantidades permite poder realizar este delito 
sobre todo cuando se transfiere a países denominados paraísos fiscales. 
 
Ítem 21 
Tabla 37 ítem 21 
Las inversiones ficticias contribuyen el ingreso de divisas a favor de una empresa para el proceso del Lavado de 
Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 16 42,1 42,1 42,1 
 De Acuerdo 20 52,6 52,6 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  






Gráfico 21 ítem 21 
 
Fuente: Tabla Nº 37 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de 
las empresas constructoras afirmaron estar de acuerdo un 52.63% que las inversiones 
ficticias contribuyen el ingreso de divisas a favor de una empresa para el proceso del Lavado 
de Activos, esta inversión ficticia ingresa al territorio de un Estado con el fin de contribuir 




Tabla 38 ítem 22 
La inversión ficticia muestra una fachada de oportunidad de inversión para realizar el proceso de Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 16 42,1 42,1 42,1 
 De Acuerdo 20 52,6 52,6 94,7 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  







Gráfico 22 ítem 22 
 
Fuente: Tabla Nº 38 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los trabajadores de 
las empresas constructoras afirmaron estar de acuerdo un 52.63% que las inversiones 
ficticias muestran una fachada de oportunidad de inversión para realizar el proceso del 




Tabla 39 ítem 23 
La compra de bienes inmuebles proyecta una apariencia legítima del recurso ilícito en el proceso de Lavado de 
Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 20 52,6 52,6 52,6 
 De Acuerdo 18 47,4 47,4 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  








Gráfico 23 ítem 23 
 
Fuente: Tabla Nº 39 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 
trabajadores de las empresas constructoras afirmaron estar de acuerdo un 44.74% que las 
compras de bienes inmuebles generan la adquisición de una propiedad mucho menos al valor 
real en el proceso del Lavado de Activos, con el fin de realizar el ocultamiento del recurso 
ilícito, mientras que el 15.79% indicó estar ni de acuerdo ni desacuerdo y el 2.63% manifestó 
estar en desacuerdo con la afirmación. 
 
Ítem 24 
Tabla 40 ítem 24 
La compra de bienes inmuebles genera la adquisición de una propiedad mucho menor al valor real en el proceso del 
Lavado de Activos 





Válido Totalmente de Acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 
 De Acuerdo 17 44,7 44,7 81,6 
 
Ni de Acuerdo Ni 
Desacuerdo 
6 15,8 15,8 97,4 
 En Desacuerdo 1 2,6 2,6 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  





Gráfico 24 ítem 24 
 
Fuente: Tabla Nº 40 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 
trabajadores de las empresas constructoras afirmaron estar totalmente de acuerdo un 52.63% 
que la compra de bienes inmuebles proyecta una apariencia legítima del recurso ilícito en el 
proceso del Lavado de Activos, mientras que el 47.37% indicó estar de acuerdo confirmando 
lo afirmado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
